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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La Investigación En Flagrancia En 
Los Delitos Comunes y El Derecho a La Seguridad Pública: Problemática y 
Desafíos”, la misma que se presenta a vosotros para su consideración esperando 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Abogado. 
Asimismo debo resaltar que la importancia de la presente investigación se centra 
en contribuir a la lucha contra la criminalidad que impera en nuestros días, 
analizando el por qué los detenidos en flagrancia delictiva son puestos en libertad 
cuando aparentemente podrían ir presos, siendo necesario para ello ahondar en 
la causa de dicha situación, analizarla y proponiendo una solución. 
Por último, el presente trabajo cumple con las formalidades exigidas por la Oficina 
de Investigación de la Escuela de Derecho de la universidad así como con las 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la 
investigación cualitativa, de tipo jurídico descriptivo, con un diseño 
fenomenológico a fin de encuadrar con precisión el objeto de estudio; para lo cual 
el investigador se ha propuesto como objetivo general: Analizar el tratamiento de 
las investigaciones prejudiciales en casos de flagrancia con relación al Derecho a 
la Seguridad Pública; asimismo, se han desprendido tres objetivos específicos 
con la finalidad de afianzar el general; tenemos entonces, Determinar el plazo 
suficiente para concluir de manera eficaz una investigación prejudicial en caso de 
flagrancia y su relación con el Derecho a la Seguridad Pública; por otro lado, 
Analizar si la logística del Ministerio Público y de la Policía Nacional son 
suficientes para culminar todas las diligencias mínimas necesarias en una 
investigación prejudicial; por último, Determinar los desafíos que enfrentan los 
Fiscales en una investigación prejudicial en caso de flagrancia, por lo que, dado 
todo lo antes descrito resulta pertinente para el presente trabajo la necesidad de 
conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en esta 
investigación; asimismo, y entendiendo al derecho como una ciencia en constante 
cambio debemos adoptar posiciones y críticas a partir del empleo y la aplicación 
de diversas técnicas, como es el caso de las entrevistas, análisis de fuente 
documental, análisis de la normatividad nacional e internacional, a fin de 
demostrar los supuestos jurídicos planteados a partir de los problemas que nos 
condujeron a desarrollar el presente trabajo de investigación. 
Palabras claves: Detención en flagrancia, Derecho a la Seguridad Pública, 









This research has been conducted under the approach of qualitative research, 
descriptive legal, with a phenomenological design in order to focus and develop 
more precisely the object of study; for which the researcher has been proposed as 
general objective: To analyze the treatment of preliminary investigations in cases 
of flagrante delicto in relation to the Right to Public Security; also they have 
detached three specific objectives in order to strengthen the general; We then 
determine the time sufficient to effectively conclude a preliminary investigation in 
flagrante delicto and its relationship with the Right to Public Security; on the other 
hand, if the logistics Analyze Public Ministry and the National Police are sufficient 
to complete all the minimum steps required in a preliminary investigation; Finally, 
determine the challenges faced by prosecutors in a preliminary investigation in 
flagrante delicto, so, given all described above is relevant to the present work the 
need to conceptualize the various thematic units involved in this research; also, 
and understanding the law as a science in constant change we must adopt 
positions and criticisms from the use and application of various techniques, such 
as interviews, analysis of documentary sources, analysis of national and 
international standards, to in order to demonstrate the legal cases arising from the 
problems that led us to develop the present research. 
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